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Excmo. Sr.: Vi¡:;!;a la instancia remitida por V. E. aeste
Ministerio, promovida por el ÍnarEtro de banela del regimiento
Infanl;(lria de San Fernando núm. 11, Jesús Paz Gayoso, en
solicitud de abono de tiempo de campaña, el Rey (q. D. g.),
de acuerdocon lo informado por ese OonRejo Supremo en 6 del
actual, se ha servido desestimar la in.stancia del recurrente,
el cual deberá aten~rse á Jo preceptuado en la regla 11.11 de la
real orden circular de 14 de enero de 1904 (O. L. núm. 6).
De real orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1905. . .
MARTÍTEGl;'I
Se~or Presidente del Consejo Supremo de Querra y Mari.a.
Señor General del séptimo Ouerpo de ejército.
e.o--
CLASIFIOACION:ES
(Ji!(}ular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido abien
declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les ca,
rresponda, a los primeros tenientes lle Infanteria comprendi-
dos en la siguiente relación, que comienza con D. José Santori
Fernández y concluye con D. Eduardo Figueras Eeltrán, por
reunir las condicio~es que determina el art,. 6.o elel reglamen-
to de 24 de mayo do 189J (C. L. núm. 1\:)5).
De.real ordellJo..digo á. V.N. para.s1l. oonocimiento y de-
más efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Mad.l'id 23
de febrero de 1905. .
!Safior...
Rela('.ió1~ que se cita.
Prim.eI'os teuielites
D. José Santori Fernández.
j) .José Tol~do Garcia.
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D. Manuel Balanzat Torrontegui.
l) Fernando Lemis Leaniz.
:.Baldomero Rodiles SalaB.
~ Juan de Castro Gutiéne~.
l> Tomás Sánchez Miera.
~ Lucas Fernández González.
lt Oarmelo Garc~a Conde.
~ Andrés CIares Oruz..
:. Jerónimo .Juan y Olar.
~ Faustino Gal'cia Ibargoitia"
l> José de Reyna Tra....ieso.
l> .José Iturralde Oarbó.
l> Francisco Bnrguez Gllunza;
l> Manuel Gajate GÓmez.
:t Joaquin López Zuloaga.
" Francisco Rosado Pagliery.
~ Eladio Valverde Quintana.
» Pedro Gamundi Alad.
:t José Galtier Pley. )
:t Eugenio Serrano Garcia.
» Miguel Cuervo Núñez.
» José Arias Rívas..
» J aBé Iruretagoyena Solchaga.
lt Antonio Crespo Vargas.. .
» Dictinio del Castillo Elejabeitia y Lacaci •
• Manuel Garoia Garcia.
»JUl;ln Pruna Fern'ández.
:t Juan Diéguez Villarino..
:t Emilio Rodriguez Polanco.
» Enrique, Ferrari Ayora.
}). Angei Martinez Dominguez.
»,Jef:lúS Maria 01tra..
» Angel AlI,'uilera Gallo.
».Enrique Lucas MercadÓ.
» Gabriel Ri~ra Alemany.
» Munuel Tela Garcia.
}) Manuel Ruiz del Portal y Fernández.
~ Manuel Perales Valdés.
l'> Adolfo :Molinó Schiaffino.
» José Marina y Melgar.
~ Francisco Borrero y·Alvarez de Mendizábal.
» Manuel Palou MolOO.
» Oarlos Montemayor Kraüel.
» Pedro de C()Hltl rt?lUé~
25 febrero 190&
. '
D. O. nt\m. 45
-
lfA.RTfTE4Uf
¡ CirCllla¡·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se' ha.servi~o¡ disponer que los jefes y eficiales de Infantería, coItJprendi~
dos en la siguiente relación, que comienza conD. VictotÍlso
O1oriz Tambo y termina con D. José Atienza Fernández, pa-
sen á servir 1011 destinos 6 á las situaciones _, que en la roíilttl&
¡ se les Señalan. . ,
¡ De real orden lo digo á V. K para; su conocimiento YdeJ
l
i más efectos. Dios gnarde IÍ v.. E. })luchoR años. Madrid 24





D. Jonaro Garcia del Busto y Canilla. '
II Eladio López Rosas.
» Manuel CaBtejón :Martínez.
({ Luis López Saavedra.
~ Cándido Fernández Iehaso.
» Antonio Espejo Fernández.
»LopeBrogeras y Benito.
» .José dallüo y Jorge•
» BonifacioCaballero Lncas.
II Eduardo Muñoz Garcia.
;l Francisco Sánchez Lucas.
II Jaime Lambarri Ortega.
1> .Agustín Cremades Suñol.
II Angel Pérez Gonzalez.
» :Mariano Tejero García.
l), Sabino Quintanilla 'Tamariz.
» Bautista Boqné Pérei.
II ' José Bringas de la: 13(')dega.
» Eduardo :B'igueras Beltrán.
Madrid 23 de febrero de1~05.






Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha te~ido á bien diflponer
que el teniente coronel del cuerpo de Estado Mayor de PlaZllfl,
, D. Juan Fuentes Andrade, excedente en esa región, pase á del-
empeñar el cargo de sargento mayor de la plaza de, PaIro!!
de Mallorca.
De real orden lo digo á'V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24
j
' de febrero de 1905.
MARTiTEGUI





! Excmo. Sr.: Vista la instanc~aremitida por V. EtáeatllIMinisterio con su escrito de 3 del actual, promovida por ~l
¡ sargento del regimiento Infantería, de Saboya núm. 6, PíoI Francisco Angulo, en súplica de que se le conceda mayor ~n­
1 tigüedad en su actual empleo, el Rey eq. D. g.) se ha serVIdo
j desestimar lit instancia del recurrente"por no tener derecho á
, , lo que solicita, con arreglo '1\ lo dispuesto en las reales órde~
¡ nes de 21 de mayo de 1864 y 10 de junio de 1897 (C. L. nú-
1mero 150)..
, De real orden lo digo '8, V. E. para su conocimiento y
!. demás efectos. Dio/! guarde a v. .m. muchos añoel. Ma-
Ü drid 33 de febrero da 1905.
.,
D. Narciso M:artiD.~z Carrillo.
• José Moreu Aguiar.
:t Guillermo de la Peña CuaL
:t Franc;'sco Maria de Borbón y de la Torre.
» Ricardo Galisteo Pino.
JI. José Gonzalez Polanco.
)¡ "Aniceto Ramirez Cid.
i <,Antonio del Castillo López.
. :t AdoIfoInchausti Cortés.
. » Andrés Aree Llevada.
" Rafael Malina Moreno.
II Juan Hidalgo Mata.
;) Federico Lorenzo y Diaz Blanco.
JI Emilio Corre'as Mohforte.
,. Rafael Pastor Cano.
:t Tirso Echeandia y Gal.
:. Gregorio Benito Terraza.
:t Francisco Folla Cisnaros.
» Luis Marcos del Castillo.
;) Wenceslao Serra y Lugo Viña.
:t José Gómez Sánchez.
:t José Ducha Jimé~lez.
» José Montero Molíns.,
:t Eduardo Elizondo SagastL
» Emilio R~m'Os Unamuno.
» Sa.mllel Corvera Nogué.
~ Luis Tapia y López del Rincón.
l; Pedro Mateu Mairata.
JI Enrique Ovilo Castelo.
;) Daniel LópczMontijano.
;) Francisco Adán y Cañizal.
;) Luis Matrero Poncé.
) Rafael Padilla Rodríguez.
» Mariano Bastos Aysart;
» Antonio Civera Ayxemús.
';) Adolfo Gallegos Alfara.
» Társilo de Ugarto Fernandcz.
:o Francisco Alvarezde, Sotomayor y Zaragow"
;) Mannel de Lara y Alonso.
» Joaquin Zulueta Blanco.,
» Juan Muñoz Corripio.
» Guillermo Gurcta Luengo.
» Enrique Míllán Doñri.te.
;) Gandencio Pablo Villaflor.
Ji Manuel López López.
:t Felipe Azcona Aguilar.
JI Juan Ximénez de Enciso-Campos.
? Mariano Pérez Cabrero y del Alcázar.
:t Miguel Peiré Cabaleiro. '
» Fernando Serra Ariño.
:> Antonio Tarraaa Entrambasaguas.
» Manuel de Mena Palmarola;
» Joaquin Téllez de Sotomayor y Ortiz.
,. Juan Marcos Borrego;" "
1> Alfonso Mateo Campos.
» Eduardo Otero Aparicio.
» Ramón Tapia Cebrián.
» Mariano Fernández Berbiela.
II Rilario Berzosa López.
» Juan Gil Conca. ,
» José Sicardo Jiménez,
JI MailUel Huiz 1raola.
II Gerardo RequeBéns y Rodríguez.
» Abelardo Arce Mayora~
:t Nazario Oebreiros Ouriases.
'.
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Relación 'que se cita
Coroneles
; D. Luis lleaurnont y'8á del Ro)', de laí'.JOna de Avila l1Úme··
i ro 5, á la Caja (le recluta de Bilbao njm. 86, '
: ~ Manuel GÓtl1CZ-Cornejo y Sánc~ez Cano, ufieendic1o, de e!lte
D. Victo:dno' Oloriz Tambo, de reemplazo en la sexta rf'glOn,. 1,' l\IinistC'rio,á laClljade recluta dfl Utrera núm. 19.
adesempeñar el cargo de comanuante militar del fuerte ~c~undo Pardo Pardo, comandante l;~il~tar (lel Castillo
Alfonso XII (Pamplona). . !» San Felipe, a la Caja de reciuta de b'er,:-olnúm, 107.
) Antonio Vaca Albertos.. comar~dante ll1i1it~r del fuerte i »Luis ·.Mayorga RaE'a, de la Zona de Badajoz 11'..~l.U. 7: al re-
Alfonso XlI, á deF-empeñar el cargo dD eurge:uto mayor gimiento ele Zamora núm. 8.
dePamplona.! ) :Wguel Viñé Rniz, dell'egimiento Le'altud núm. 30, ,d Cié
» Eduardo .Meseguer Diaz.. vicepresidente de la Qomisión ¡ Valencia núm. 23.
mixta de reclutamiento de I,eón, á Igual cargo en la de »Hartolomé Yega Montoya, de la Zona de Orensem'im. 5Z,
Cuenca. 1 a 11'. de León núm. 44.
~ José Morales Bilbao, vicepresidente de la Comisión mix- 1 :t Andrés Pasalodos Moreno, de la Caja de recluta de Lucena
ta de reclutamiento de Ovicdo, á. hmal \~argo en la d~'.í
" núm. 23,ála Zona de Bl'.dnjoz núm.7.
Zamora. 1
) Manuel Vizmanos Cia, vicepresidente de la COIllisión mix- ¡ Comandantes
ta de reclutamiento de Orense, á igual cargo en la de!. .
Oviedo. " D. Francisco Díaz Guijal'ro y Espinosa, excedente en la pn-
,. Patricio Giralt y Malanca, vicepre&idente de la ComÍsión mora región, al regimiento Castilla nú~. 16. "
mixta de reclutamiento de Zamora, á igual cargo cn la ».José Payueta Bastida, excedente en lB qumta regJ.On,. al
de León. regimiento Baílén núm'. 24.' ,
» Apolinar Ba.rrado I1arregui, excedente en la tercera región, ) Miguel Ra'mis Alellltlny, c:x:cel1ente en Baleares, al regi-
A igual situación en Baleares (voluntario). miento de Inca. '. .
) Eduaruo Ramíre7. Muñoz, ascendido, de la Caja. dereclutil , »José Poblador Guio, deipata1l6u'de segunda Reserva ~1l-
deUbeda núm. 31, á situación de excedente en' la 8e- \ randa núiu. 83, alregirote:iW Infante núm. 5.
gunda región. ~ ) Rafael Hoseiló Aloy, del bat..'l.1iJ.n de Cazadores l\férida
» Emilio Araoz Hoyo, ascendido, del regimiento :Bailén nú- " . núm. 13, al regimiento Alcántailt ~úm. 58.
mero 24, á. situación de excedente en la quinta región.': • Pedi:o de la Concepción Hidalgo, exce(,'-."'!:l.i¡e en la segunda
I leidro de Castro Cisneros, ascendido, de la Zona de Betan- región, al regimiento Vizcaya núm. ól.
z08núm. 51, á situación de excedente en la primera »Gonzalo Carruana. PalltOr, dclregimientoVizcay~ ü~'¡nl. 51,
región.', á la Caja, de recluta de Alcira núm. 45 (voluntario).
I Gabriel OrozcoArascot, de la Zona de Salamanca núme- »Gonzalo Jareño Escudero, del re*imiento Valencia núme-
ro 47; á. situación de excedente en la primera región.! ro 23: á la Oaja de reclutA de Bilbao núm. 86 (voluntrl-
, ¡ rio).
Tenientes coroneles " ¡ ), Alejanclro Billón Sanjuan, de luCaja de recluta de Bala-
D. AngeflzquierdoOsorio, ascendido, ayudante de campo ,l' guer núm. 6\), á. Somatenes de Cataluña.
del general D. Francisco 11'ernál1dez ~ernal, al regi- :t Narciso Gureta Borobio, excedente en la sexta región, al
miento Cauta. batallón de Begunda Resena Soria núm. 90.
I Fernando Zurita Baños, del regimiento Valencia núme- ,» G:lspar Holguin i{ornero, exel'c1ente en la sexta región, al
ro 23, al de Bailén núm. 2,1 (voluntario). "batallón de segunda Reserva ~Erallda núm. 8il.
) Adrián AlbaladejoLabán, del regimiento Vizcaya núme- ~ »I~'rauciscoUrrea Tolodano, excedente en la tercera región,
ro 51, al de Asia núm. 55. ¡ á igual situación en la primera (voluntario).
I Santiago Urbano Salas, ascendido, excedente, en la quinta ~ »Luis Ruiz Iw.ias, excedente' en la tercera l'egiónj á igual
, región', al regimiento Cantauria núm. 39'.' ? situación en la 'primera (voluntario).
» Emilio Comendado~ Diaz, ascendido, excedente en la ter- i »José MOlaguca Manzano!, ascendido, del regimiento 'Pal-
cel'a,región, al regimiento Tetuán núm. 45. t' ma, á situación de excedente en Baleare8.. ,
» Carlos Groizard .Martínez, de la Zona de Pamplonanúmc- ¡ :t Lorenzo Molina Caruonero, 8.lJcondido, clel batallón di
ro 35, al regimiento Grávelinas núm. 41. j Cazadora8 La Palma, á ,lituación de excedente en Ca-
I Salustiano Cepa Garcia, ascendido, ayudante de órdenes j narías.
del general D. José Aizpúrua, al regimiento Valencia ~ » Casto Rodríguez Pereira, ascendido, de la Caja de recluta
nÚm. 23. ~ de Oronse núm. lOS, ti. Hitúacióu de excedente en la
I Leopoldo Romance Valor, del regimiento Tetuán núme-; séptima regiÓn.
) Mro 45, aide Vizcaya núm:. 5i. » Florencio,Rodríguez Martín, :.lscéndic1o, de la Caja de ro-
anuel. Gallego Calvo, de la Caja de reciuta de Lugo nú- ciuta de Valladolid ntlm. 94, á. situación de excedente
~ero 111, á. desempeñar el cargo de Comandante mi- en la Béptima región.
litar del Castillo San Felipe (:B'errol). ~ Rafael ,Figueroa Sánc)J.ez, llscel1tlic1o, de la zona ele Tarra-
I Víctor G' ó
U' n Méndoz, de la Zona de Oviedo núm. 48, á la gana núm. 32, á "ituación de excedente en la cuarta re·
) . de ~evilla nÚm. 10. gióri.E~eb~oFerhández Garcia, asc~ndido, del regimiento 1n- »Juan Sarasa y Campo, ascendido, de la Caja de recluta de
) J an e núm. 5, á la Zona de Teruel núm. 26. Córdoba núm. 22, á. situación de excedentfl en la 6eglln-
. osé Martinez Pedreira, del regimiento Gravelinas núme- da región.
) Se ro ~1, á la Zoná de Pamplona núm. 35., I :J Matías Gntiérrez Cruz, ascendido, de la Zona de lI,fataró
V'enuQ Cajide Blanco, de la Caja de recluta de Bilbao j núm. 28, á situación de excedente en la cna~ta región.
~ J nÚm. 86, ala Zona de Avill1 núm. 5. ,t »Franci8co Abraldes Pérez, asooudido,dol regimiento del
Uau Barutell Yandiola, de la Caja de recluta de Utrera j ,Infante núm. 5, á. 8itua<:iónde excedente en la quinta
nÚm. 19, á la de {¡"beda núm. 31. . . I región.
~ O de lo
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D. Enrique l\:Iarques Mas, del ~egimiento Alcántara mim. 58, ~ D. Miguel Coca Margarola, del batallón do Cazadores l\lérida
á situación de excedente en la cuarta región. . ~núm. 13, al regimiento Mahón.
l> Antonio Bardan Romo, de la Caja de recluta de Talave- i > Federico Gasulla Camino, d.e la Caja de recl~ta de Valla~
r~ nÚm. 7, á situación de eKcedente en la primera r6- ~ . dolid núm. 94, al regimiento Isabel II núm. 32.
glón. . K > Julio Mena Zueco, del regimiento Galicia núm. 19, al da
l) Salvador Htli'edia Abad, de la Caja de recluta de Barbastro i Yergara núm. 57.
nÚm. 78, á situación de excedente en la quinta región. ~ JI Arturo Triana Gutiérrez, ascendiUo, del batallón de Oaza~
» Jl?<ah Luis Bonafé, oficial mayor de la Comisión mixta de ~ dores Barcelona ·núm. 3, al de Alfonso XII núm. 15.
reclutamiento de Albacete, á situación de excedente en ~ »Luis Navarro Alonso de Celada, del batallón de Cazadores
la tercera región. ~ Alfonso XII núm. 15, al regimiento Príncipe núm. 3.
» José Garcia González, excedente en'la primera región, al ¡ l\ Antonio Pinilla Bareeló, del batallón de segunda reS8rva
regimiento Saboya núm. G. '. " I Torrelavega núm. 89, al regimiento Valencia núm. ~3.
;t José de Anca Merlo, del batallón de segunda Reserva Sala- ~ ~ Alvaro Sancho ~Iiñano, de la Caja de recluta La Estrada
manca núm .. 98, tí. situación de excedellte en la sépti- :¡ núm. 115, á la de Tineo núm. 103.
ma región. ~; > Antonio Monkdner Gual, del patallón de eegunda reserva.
, Vice~te l\Iargañón Rodríguez, de reemplazo en la séptima ~ Inflesto núm, 101 á la Caja de recluta de Tineo núme.
región, ála Caja de reclq.ta de Palencia núm,. 91. ¡ ro 103. '
Capitanes I JI Manuel Rueda de Andrés, ascendido, delrsgimiento Zara-
D. Enrique Maquieira González, del batallón <le segunda re- ¡ goza núm, 12, á la Caja de recluta de Orenee núm. lOS.
serva Lucena núm. 2.3, al rogimiento Principe núm. 3. ~ > Augusto Alvarez de Toledo,_ del regimiento Isabel II nú;.
» Saturnino Bcrtolin Lasala, del batallón de se~unda reser- ¡ mero 32, 8. la Caja de recluta de Valladolid núm. ~4.
va Zaragoza núm. 75, al regimiento Aragón núm. 21. 1 > Alfredo Garrido Bodelón, ascendido, del regimi~ntoRei-
• Esteban Barrio Miranda, ne la Caja de recluta de Ternol ¡ . na núm. ~, á la Caja de recluta de Córdoba núm. 22.
núm. 59, al regimiento Aragón núm. 21.\. i ) Enrique Mata Moyano, ascendido, del regimiento Reina
l) Joaqtún Pietas Martínez de Zuázo; ascelldido, del regi- i núm. 2, á la Caja de recluta de Córdoba núm. 22.
miento Guipúzcoa núm. 53,. al de Garellano núm. 43. ¡ > Manuel Posadas Olave, ascendido, del regimiento Nava,.
» :h'rancisco Rib?t Pellicer, del regimiento ~nca, al de Palma. ~ r~a núm. ~5, ti la Caja de recl~ta de Terue: n~m. 59.
» Rafael de Bemto y de la Llave, secretano de causas de la I ) Enrlque Cortlles Baselga, ascendrdo, del reglmlento In'"
quinta región, al regimiento Infante núm. 5. , fante núm. 5, á la caja de recluta'de Alcañiz núm. 60.
» VicenteSúnchez de León Donoso, del regimiento Vergara í > Lorenzo Camp.s Valdé.s, del batallón de, segunda reserva.
núm. 57, á desempeñar el cargo de secretario de causas l Vinaroz núm. 47, á la caja de recluta de Olot núm. 71.
de Ceuta. - 1 > Julio Le Douh:: Cralb, del batallón de JJegunda resena
» Vicente Díaz García, del regimiento Ceuta, al de Yergara I Santander núm. 88 á la eaja de recluta de Almeria nú~
núm. m. mero 39. ,
" Miguel Llompart Llompart,del regimiento Mahón, al de ,,:Maxi~iliano de la Dehesa López, del batallón de segunda
Inca. ' . reserva -Zaragoza núm. 75, á la caja de recluta de Va~
:il Feclerieo nerenguer Ii'usté, ascendido, delrcgimiento Ce- I lladolid núm. 94.
, riñola núm. 42, al de IEabel II núm. 32. > Francisco Ruiz Ruiz,del batallón de segundll reserva Ba-
» Jemando Fernández Montaner, del batallón de segundaI dajoz núm. 12, ála caja de recluta. de Toledo núm. 6.
reserva Coruña núm. 104, al regimiento Cantabria nú- 11 Gonzalo Alonso de SantocÜdes y ~I,ijares, ~scendido, .d!
mer? 39.., - reemplazo por enfermo en la pl'lmera reglón, á la mIS
l> Ant{}nIo Garclll Rosello, del batallón de segunda reserva t ma en igualllituación.
l\Iondoñedo núm. 112, al regimiento Palma. I > Miguel Gutié~ez Rodi'Íguez, ascendido, supernumerario
;o¡. Josó Gonz:ilez Burgos, del regimiento Sa~ Fernando nú- . sin sueldo en la sexta región, á la misma en ig\lal si·
mero 11, al batallón de Cazadores Araprles núm. ~. tuación. .
:> Gerardo lUco Rivera, del batallón de segunda reserva Ba- 'U t Ló G' ál d l. . d 1 t. "de 'Imería
• • > .lUamer o pez onz ez, e a caja .c rec u a. .i~_
laguer núm. 69, al regImIento San Fernando núm. 11. ú 39 1b tall' d '. d '. T ro núm 97.
'" . . n m. . ,a. a on e segun a reserva .o .
lO Santlllgo Cajas Payans, secretarIO de causas de Ceuta, al t Raf 1N· '1" d dI' d' 1 ta d Allaríz ~ú·
. . " ae onega eJa a, e a caja _e rec 11 e '.
regImrento Ceuta.. mero 109 al batallón de segunda reserva Orense núroe-
" Eduardo Reyter H,ermúa, del batallón de ~e?unda reser;a ro 108. '
Astorga núm. 93, al de Cazadores de Menda núm. 13. E' F á d d 'Y'll Ab '11 C l'b "" ascendi-
. • • • •• JI nnque ern n ez e 'l a- n e y a l litu.,
» Tl'lmdad del Rey Muro, del regImIento Rema núm. 2, al d dI .. t C 'ó 1 ú 4'),1 b tallón de se-
d A é · 14 o, e reglmlen o er1 o a n m.. -'J, a ll.e m nca núm. .
. . . gunda reserva Lugo núm. 111.
» Agustin Luque Cuenca-.Romero, del batallón de segunda .' ." . ' 'ento
reserva Linares núm. 32, al regimiento .Reina núm. 2. " Aurel~~ Diaz de FO~Jóo Durú, ascendido, del reglm~on~
l> Antonio Rodrígnez M:urbán, aseend~do, del regimiento I Cennola núm.~42, al batallón de segunda reserva
Borbón núm. 17,a.1 batallón de Cazadores La Palma. ~ .forto núm. 110. . .. La.N."
» J'ulio Henítez Bcnitezascendido dcl hátfl.lIón de Cazadores » VIcente Calero Ortega, ascenchdo, del regllmento . d
" . ]- ú C) G 1 el 1 lj' 1 a erlOr eTalavera ~úm. 18, ti la Zona do J'aéll n~m. 15. mera. n m. '" ) ~ a umn~ e,a -",scue: ..."upedra nú-
» Haldomero CIfuentes CerveUó, del batallón Cazadores de Guerra, al bata~lon de seoun~a reserva lontev
Arapiles núm. 9, á la Zoüa ele 'l'arragona núm. 32. .mer.o 114, contrnuando en dil}ha escuela. d eser"
l) Isicloro de ~aso López, del batallón de segunda reserva Ge. :b Vlctonano Garcia Toboso, del batallón de segun a r
rona núm. 70, á la Zona de Mataró núm. 28. va Lorca núm. 03, al de Rellin núm. !56~
'» Fermin Casas Arruga,. del regiÍniento Vergara núm. 57, al 1»Jorgo Villamide Salinero, del batallón de segunda reserva
de Galicia uúrn.19. . Huerca! Overa núm. 40, al de León núm. 92.
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Primeros tenientes
D. Juan Rankins Diaz, del regimient() San Pernando n.úme":
ro 11, al batallón de segunda reserva Santander nú-
meroS8.
D. Luis Pérei Xifl'ez, de la caja de recluta de Olot núm. 71,
al batallón de segunda reserva Gerona núm. 70.
~ Arturo Piñeiro Cmbeira, ascendido, del regimiento Ma-
hón, nI batallón de segun.da reserva Mondoñedo núme-
ro 112. '
~ .Tosé Frisón Z:tpatero, de la caja de recluta de Alcañiz nÚA D. Luis Bello Larrumbe, del regimiento Barbón núm. 17, al
, mero 60, al batallón de segunda reserva Zaragoza núIÍle- de Melilla.
ro 74. :b Juan Rodríguez López, de reemplazo en Canarias, al regi,
) Fernando Vales Brieba, del bataÍlón de segnnda reserva miento Las Palmas.'
El Ferrol núm. 107, al de Coruña núm. 104. , Rodrigo Echevarria Aguilar, del regimiento Extremudl1l'u,
) José Laguna Pardo, del batallón de segunda reserva Zara· núm. 15, ald~ Melilla.
goza lll'tm~ 74, al de Vallo.doliél núm. 94. "Emilio Rivera Echevairía, del regimiento Burgos núme-
~ José Sánchez Ledeama, del batallóli de segunda reserva ro 36, a,l de Melilla.
Valdeorrna núm. 110, al de Lorca núm. 53. , Lauroano Delgado Vidal, del regimiento M.elilla, al bata-
, José Conde Bujóns, del batallón de segunda reserva Bala- llón Disciplinario de Melilla. '
guer núm. 69 y alumno de la Bscuela Superior de Gue- ;) Eladio López de Ifáro Carbajal, del regimiento Melilla., al
Ira, al de Valdeorras núm. 110, continuando en dich~.' batallón disciplinario de Melilla.
Escuela. 1') José ~lárquez Bravo, del regimien~o Burgos núm. 3U, al blJ.~
) Antonio Garcia Cánovas, ascendillo, del regimiento Sevi-. tallón Disciplinario de Melilla.
lla n~m. 33, al batallón de segunda reserva Vinaroz nú- ;) Policarpo Uonzález Brinqui.~, del regimiento Sicilia núme-
mero 47. . ro 7, al de América núm. 14.
) AntDnio Sanz .Agero, del batallón lte segun<la reserva León , Bufino Eterna Bocalandro, supernumerario sin sneldo en
núm. 92, al de Astorga núm. 93. Canarias, alrcgimiento Garellano núm. 43.
~, Eusebio Guallar Llanas, del ;regimiento América núm. 1'1, "Antonio Má.rquez Garcia, del'regimiento Covadongu núme-
al batallón de segunda reserva Zaragoza núm. 75. ~ ro 40, al de la Heina núm. 2.
) Benjamiu Valverde :Mozo, ascendido,' del batallón disci- ~ ¡, Eduardo Bscartin Lartiga, del regimiento Covadonga nú-
plinario de Melilla,al de segunda reserva Linares nú- ~ mero 40, al batallón de Cazadoros Las ~aV:LH nÚm. 10.
mel'O 32. i ' Francisco Romero liernández, del regimiento .Alcántara
; Angel MartínezPeñalver y Ferrer, del batallón ele segun- ~ núm. 58, al de 00vadonga núm. 40.
da reserva La Estrada núm. 115, al de Ell!'errol nú- l> Aurelio Garcia Lavín, de reemplazo por enfermo en la pri-
mero 107. . mera región, al regimiento Sabaya núm. 6.
) Laureano G!l.rcia de la 'i'orre, del batallón de EP,gunda 1'6- :. Antonio Bonilla Si\-n Martin, del regimiento Murcia nú-
'serva Olot núm. 71, alele Balaguer núm. 69. mero 37, al de Covadonga núm. 40 ..
) Rafael Ruiz de Somovia y Árévalo, ascendido, del regi- ;) Joaquin naventós Paris, d.el regimiento América núm. 14,
miento Asia núm. 55, al batallón de segunda reserva al batallón de Cazadores Arnpiles núm. 9.
Olot núm. 71. " Manuel Vá7..quez Cadina, del Tegimiento Tetuán núm. 45,
, Germá.n González López, elel regimiento Príncipe núm.3,' al de Guad!tlajara núm. 20.
albate'lllón de segunda reserva Lucena núm. 23.. , Manuel Fernández Sanguino, del reginliento Tetuán nú-
, Migu~l de ~hlrcia- Sanz dc Andino, ascendido, del regi- mero 45, al de MalloTea núm. 13.·
miento Sevilla núm. 33, al batallón de segunda reser-, :t Cristóbal Núñcz Cornejo Soriano, del regimiento 'fetuán
va Santander núm. 88. núm. 45, al de Mallorca núm. 13. '
) .José Puñet :Morales, ascendido, ayudante de campo del ge- ) Aurelio Casero San .Juan, del batallón de Caz,adores Cata-
neral D. JU,an Tejeda, al batallón ,d,e segunda r,eaerva luña núm. 1, al de Talavera núm. 18.,
Balaguer núm. 69.' » José Diaz Valmisa, del batallón de Cazadores Tarifa nú-
) Rafael Colorado Laca~ del batallón de segunda reserva mero 5, al regimiento Granada núm. 34.
Burgos núm. 82, al de Salamanca núm. 98. , Luis Ortiz Santístéban, del regimiento Otnmba núm. 49, .
) Carlos Batlle Calvo, del batallón de segunda res~rvaSala~ al de Mallorca núm. 13.
manca nú~.9á, al de Burgos nÚI!1' 82;. :t Juan González Ballesta, dt?l batallón de Cazadores Estella
) Le9Poldo Morquillas Clua, ascendido, del regimiento Al.., núm. 14, al regimiento Melilla.
manfla núm. 18, al batallón de segunda reserva Torre- ~ Antolin ;Blanco Fernández, del regimiento Almanaa nú-
lavega núm. 89. , ' mero 18, al de Luchana núm. 28. , '
) AI!to.nio Fern'ndez Cuevas yMobt, ascendido, del regi- , Andrés Martinez Uria, del regimiento Luchana núm. 28,
miento Borbón núm. 17,al batallón do segunda reserva al bata,Ílón de Cazadores Alfonso XII núm. 15.
)~, ZaragQza núm. 75.' ,- ) piego Santiandl'eu Alonso, de). regimiento Cantabria nú-
3 Gonzalo Berard Lairean del batallón de segunda reserva mero 39, al de Borbón núm.. 17.
) Alcir~ núm. 49, al, de Badajoz llÚn~' 12. » José, Yaque Llturel, del regimiento Principe núm. 3, al de
Rafael González Dapzl1, ele reemplazo por enfermo en la se- Isabelll núm. 32. '
gunda región, al batallón de segunda reserva Hl1ercal »Eduardo López Salcedo, del regimientoPrincipe núm. g,
Overa núm. 40. al de ;roledo rj.úm. 35.· ..
1 Ricardo I . ·U ' G ñ S 1 di', ni ,opez. : uiz, del batallón de s:gunda reserva He- ~ Domingoxra en o er, e regImiento Gal,ieia núm. lU,
~ L . ~nÚm. 56, al de Cuenca núm. D7. al de Gerona núm. 22. .
U1S Ferrer Pérez, de la Caja. de recluta de Alcafliz núme- í :t l\Ianuel González l!'ernández Ulibarri, del regimiento Viz-
) At~~ G?, al batallón de segunda reserva' Aleira núm. 45. i cayanúm. 51, al de Galicia núm. 19.
~gen.es S.ánchez Diez, del batallón de segu'uda reser-' ;l Igl~acioMéndez Gúcía Ontiveros, del regimiento Canta-
va t'3antander Ilúm. 88, a la Zona de Oviqdo nÚlll. 4,8. ¡ bria ni\m. q9, al de l~ Oonstitución núm. 2n.l
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D~ .José Guihelonúo Mendezolla, del regimiento Constitución
núm. 29, al de Garellano núm. 4~~.
) Enrique Sicluna BurgoR, del regimiento Ceriñola núm.. 42,
al de Aragón núm. 21.
) Osvaldo Gómez Romeu, del ragimieuro Mahón, á de!!!-
'empeñar el cargo de fiegulldo ayuclantú de la fortaleza
«hmhcl lb en :Mahón.
;> Gemrdo Landrove Moifio, del regimiento Zumoranúm. 8,
á deRem )J0ñar el cargo de segundo ayudante <le la pInza I
del Ferrol.
" T€.ófilo Lozoya Fernánde1., de reemplazo en la primem re'-
gión, al batallóll de Ca7,adoreR Tulavera mimo 18.
) .José Marín Embi<l, del regimiento Mahón, al de Pa.lma.
:t Gabriel Llompart Ramis, del regimiento Inca, al de PalIna.
» Carlos Guzmá.n Puga, del rogimiento Borbón núm. 17, al
de l\lelílla. '
l> Salvador Fenuindez Rodríguez de Arellano, elel regimiento
Burgos núm. 36, al de Valencia núm. 23.
)1 ,Alfonso TalJia Barreto, del batallón<le Cazadores Catalu-
ña nú~. 1, al ele CindadHodrigo núm. 7.
Segundos tenientes
D. Ricardó Campoa Garcia" del regimiento Garell:mo núme-
ro 43, al de Cantabria núm. 39.
" Alfredo Maroto Lavieja; del batallón de Cazadores Arapi-
les núm. 9, al regimiento Extremadura nÚm. 11?
» LuiR Cueto Ortiz, dcl batallón de Cazadores Las Kavus nú-
mero 10, al deTalavera núm. IR,
» Jorge de Latonc1a y Gisbert, tiel regimiento Vizcaya nú-
mero 51, al ele Mallorca núm. 13.
" .ToE'é AticllzaFernánclez, del regimiento Granaua número
34, al de Vizcaya núm. 51.
Madrid 2,1 de febrero 1I:J05.
'Circutrt¡'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Re ha servido'
disi)oner que los oficiales de lnfantería (E. R) con~prendidoR
en la siguiente relación, que principia con D. León Bravo
, Marco;.: y termina con D. Vicente Zarzoso Casinos, pasen a
las situaciones ó á servir los destinos que en la misma se les
señalan.
Da rOld orden lo digo t. Y. E. para su c01?ocimiento Y de-
más cfeét.os. Dios guarde á. V. E. muchoil años. Madrid 24
do febrerO de 1905. '
MA:RTÍ'fEGUI
Relación que se cita.
Capitanes.
D. León Bravo :Marcos, de la Zona de Madrielnúni. 1, á la de
, Pamplona núm. 35, !ln situación de reserva (voluntario).
» José Victorio Arias, 'de la Zona de Getafe núm. :¿, á la de
Cádiz núm. 14, elí situación de reserva (voluntad.o).
" Melquiades Ar:mjuelo 1\1'1'01°, de la Zona dé Vitoria nú-
mero 38., á la de San Sebil.stiá.nnúm. 39, en situación ele
reserva (voluntario).
» 'lomas Egea Amor, de la Zona de ~rildrid ritim. 1, á la de
Soda núm. IJ2, on s,itnaoiór¡. do reserva (voluntario).
) Maxímiliano Garcia Rincón, do la Zona de M:lJ.dI'id nú-
mero 1, á la de Valiadolid núm. 45, en situación de
reserva (voluntario). .
l> José Muro Bayón, de lJ¡ Zona de Valladolid núm, 45, á la
d.e AJaluid núm. 1, ea ;;i,tuación de re!3erva (voiulltario).
» Gonzalo .'i.rc.e.. pargs" de I:- ZO~l1de_ Lugó n.úm. 53, á la. de 1"
, , Coruña núm. 50, en sltuaCIón dI;! reserva (voluntano).
lO lJauuel (JarmOJJa ~T ~le\le¡¡e~, asce~dido, de! p~t-aUó~ de
~ O de ensa
Cazadores 'l'alavcra núm. 18, á la Zona de Cildiz núme.
ro 14, en situación de reserva.
D. Nereo Monerri y Vincent, ascendido, de la Zona de Alme- !~~,'.
da núm. 18, ála misma en situación de reserva.
" José Navarro y Gon:r,ález, ascendido, de la Zona de Grana-
da nÚm. 16; á la misma en situación de reserva.
" Angel Baeza Ledesma, ascendido, de la Zonadc Guadala-
jarEL núm. ~, á la misma, en situación de reserva.
» Pedro Montoro nedondo, ascendido, de la Zo~a de Madrid
n~m. 1, it la misma, en situación de reserva.
Pimeros tenientes
D. Ceferino Gómez Medina, del batallón de segunda rllierv8
Murcianúm. 51, ul de Cartilgena núm. 52.
" .José Pérez Milián, del batallón de segunda reserva Alcira
núm. 45, al de Valencia núm. 42.
) Saturnino ~Iatarran:zPastor, de la Zona de Mataró núme-
ro 28,á la de Barcelona núm. 27, ea situación de Re-
serva (volunt.ario)..
:!l' Alejandro García Sanz, de 1'1 Caja de recluta de Segovia
núm. 8, al batallón de segunda reservade Segovia nú-
mero 8.
) Manuel Hodrígnez Rodríguez, ascendido, d~ la Caja de re-
cluta de Monforte núm. 113, á la misma.
) Antonio Villar Díaz, 8¡;;cendido, del ,batallón de segunda.
reserva <le '1\.1onforte núm. 113, al mismo.
» Antonio Garcia Grimón, ascendido, del regimiento Las
Palmas, al mismo,· en situación de reserva.
" Pedro Pérez ,Aguado, ascendido, de !a Caja de reelJ1ta de
'l'arancón núm. 58, á la misma. '
" José Bonet Agustín, de la Caja de recluta de Alcira núme-
ro 45, al batallón de segunda reserva Valencia núm. 42.
') Eladio Heriz 'Garcfa, del batallón de segunda reserva To-
rrclavega núm. 89, al de Santander núm. 88.
Segundos tenientes
D. Agustin Rodríguez Hernández, del batallón des egunda re-
serva do Talavera núm. 7, al de Plasencia núm.16.
" Joaqliin Andrade Pérez, de la Zona de Sevilla núm. lO, al
bataUón de Cazadores Segorbe núm. 12;
" Andrés Martinez Garcilt, del batallón de segunda reserva
Cartagena núm. 52, al de Murcia nÚm. 51.
:t Emilio Lafuente Arnal, del batallón de segunda reserva
Zaragoza núm. 75, á la CajR de recluta de Zaragoza
núm. 74,
" Joaquin San'ate Laplana, del batallón de segunda reservá
Hnes,ca núm. 77, al de Barbastro núm. 78.
:t GorgonioRobledó Martín, del batallón de segunda reierva
Segovia. núm. 8, á. la Caja de recluta de Segovia ilú- .
mero 8.
) Manuel Zorrilla Masa, de la Zona de Vitoria núm.-38, á. la
de Santander núm. 41, en situación de reserva (vo·
luntario).
l> .Tenaro 8ánchez Mayorga, del batallón de segunda reserva
Calataynd nÚm. 7G, al de Segovia núm. 8.
l) .Tunn Jacinto Bernaltc, del batallón do segUnda reserva
Guadalajara núm. 17, al de Avila núm. 9.
" Mariano del Prisco Moreno, del batallón de segunda re-
, serva Játivn núm. 44, al 'de Cieza núm. 54.
» Jose Robles Medina, del batallón d¡l segunda reserva Mo-
tril núm. 35, al regimiento Córdoba núm. 10.
:t Jos¿' Hayo Chm'tu, del hatallón de segunda reserva Tortos~
núm. 'lB, al regimiento Luchana núm. 28.
l,l AntoniQ'Qu~rÓll Rivei:¡J" cM bl.\taUón ~e l5e~uIlda. ~er;lerV'




Señor Presidente del Consejo SuprQmo dQ GUElJ:ra' y Marina.
Señor General del sexto Querp() de ejercito.
Excmo. Sr.: }¡~ediendo álo l'Jolieitado por el. :pr~er
teniente del regimiento Infanteria de la Lealtad llúm. 00,
D. Enrique Núñez Cabezas, el Hey (q. D.g.), de Muerdo co,n.
lo informado por 'ese Consejo Supremo en 21 del prelenté
mell, M ha Ilervido concederle licencia par~ contraer roa.
trimonio 80n D.a Maria. de la Merced Fl1urie Gómez, una vez
que se han llenado la5 formalidades prevenidas en el real de-.
creto de 27 de diciembre de 1901 (C. L; núm. 299).y, real or-
den circular de 21 de enero de i90~' (C. L. núm,. 28). . .
De orden de S. M. lo digo á V. E.' pará su' conocimiento
y demás efectos. ' Dios guarde á. V. E. muchos .afios.: Ma.·
drid '24 de febrero de 1905.
~ 1 .. nLo Vnlencl'a nú-I D Die"o Villalohos Rivera, del batallón de Cazadores Tal'ifa'á í S'" re"'lmle ~ " . o
San Sehastl n nt m. D,,, r> núm. 5, lÍ. la ~ona de Málaga núm. 17.
mero 2~. , del batallón de segunda reserva: > Antonio Ciordia Soler, del regimiento América núm. 14, á
D. Eduardo (¡renda Bar~oso, ú ').6:11 regimiento Soria nú- ¡ la Zona de Pamplona núm. 35.Valverde del Cammo n m... , •
9 :M~drid 24 de fQbrero de 1905. MARTÍTEGUl t:'I;):mero . d TI J f
J '"'luñoz Bueno del bata.1l6n de segun. a reserva ,Gn! a !) ose .l, í ir:
. Ú 38 al regimiento Extromadura m: m, o, .
n IU.,. C - ú 50 al "e .J ' I lesias Souto, de la Zona de oruna n m. , - - f;~ . ose g ') . I!
gimiento Zaragoza núm. L. ~
~ Matiae Piqueras Lorenzo, del batalló~ der:8_egunda reserva I
Hellin núm. 56, al de Albacete numo i)i). ,
• Manuel Martinez Troitero, del bat~llón de segunda re¡;erv.a
,. Darbastro núm. 78, al de Getafe núm. 4. ,_
, menrdo Garcia Ruiz, del regimiento Alcintara numo :)8,
adesempeñar el cargo de segundo Ayudante del custIllo
de Montjuich. .
) José Maria Ore11ana, de la Caja de recluta de Carroona nú-
mero 20, al regill).iento Granada núm. 34.
, ~lanuel Dolgado Navarro, del batallón de segunda reserva
Zaragoza núm. 75, al de BurgoB núm. 82.
~ Ismael Somosa Rodríguez, de la Zona de Orense núm. 52,
al regimiento Ceriñola. núm. 42. '.
~ Isidoro de la Calle Lozaya, del regimiento Lucbana núme-
ro 28, al batallón de segunda reserva Segovia núm. 8.
t Vicente Zarzoso Casinos', del batallón de segunda reserva
Santa~der núm. 88, al de León núm. 92.
l{Qdrid 2~ de febrero de 1905. MARTÍTEGUI
-
. REEMPLAZO
Cireular. Excmo. Sr.:. Accediendo á lo solicitado por
los oficiale. de Infanteria (E. R.) ~oroprendidos en la siguien-
te relación, y con presencia de lo dispuesto ~n la. real orden
deUdediciembreúltimo (D. O.núm. 218), clRey (que
Dios guarde) se ha servido disponer paae~á sit~ación de re·
mva en laa Zonas que respectivamente se les Be?a~an.
De real orden lo digo á. V. E. para su conoelmlento ! de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mudnd 24
de febrero de 1905. .
.RelaCión que se cita
Primeros tenientell
D. Teófilo 'Puerta Rodríguez, del batallón de segunda reserva
Tineo núm. 103, á la Zona deOviedo núm. 48. .
) Eusebio Bonilla Jiménez, del batallón de segunda reserva
Plasencia núm. 16, á la Zona de Cáceres núm. 8.
I José Pardo Quintana, del batallón de segunda reserva.
; Mondoñedo mimo 112 ála Zona de Lugo núm. 53.
) Luis Marco Villanueva, de la Caja de recluta de Alicante
nÚm. 48, á la Zona de Alicante núm. 22.
:» José Orgillés Vallespi, de IIl.Caja de recluta de Tarragona
nÚm. 72, á. la Zona de Tarragona núm. 32.
, .José Paz Ayllón, del batallón de segunda reservn Bilbao
núm. 86, á la Zona de Bilbao núm. 40.
» Valeutín San Emeterio, del batallón do segunrla reserva
Santander núm. 88', ¡\ ~a Zona de Santander núm. 4l.
» Félix: Contreras C~no, del batallón de segunda reserva de
Alcázar núm. 11, á la ZOlla de Ciudacl Roal núm. 6.
Segundos tenientes
D. Enrique Núñez Rodríguez, del regimiento Gravelinas nú-
mero 41, á la Zona de Badll.joz núm. 7. '~ l!'rancisco Mostaza Lama, del regimiento Extremadura
núP.1. 151 á, la 40nade:M;álagª .núm. 17•.
© Ministerio de D~ e sa
Señor.... MARTÍ'l'EGUI
Excmo. Sr.: Vist8.lainstancil\/lue V. E. cursó á eate Mi-
nisterio en edel actual, promovida por el comltndante de In-
fantería, pertenGciento ~ batallón de llegunda reserva de AlIa-
riz nlÍm. l09, D. Pablo Fernández S~ntiago,· en solicitud dep~r á. situación de reemplazo Con rellidencia en Vallad.olid,
el Rey (q. D. g.) se ha servido acceder á la petición del inte-
re'sado, con arreglo á. la real orden circular de 12 de diciem-
brede 1900 (C. L. núm, 237).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1905.
MABTÍTEG'D:t
Sefíor· Ge~eral del séptimo ~erpo de ejército.
Señor Ordenador de pago/il de Guerra.
.,,00
SUPERNUM:ERARIQS'
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el capitÁn.d~'
Infantería, perteneciente al batallón de segunda reserva de
Albaceto núm. 55, D. Angel Negro Vigil, el Rey (q. D. g.)S6
ha serVIdo concederle el paS6 á III situación de supernumerario.
sin sueldo, en las condiciones que determina el real deoreto <te'
2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362); debiendo quedar t>:dlY:"
oripto para todos los efectos á la Subinspección de la primera
región.
De real orden lo digo á V. E. para. I'IU conooimi&'nto y dé:',
más efectos. Dioa guinde á V. E. lUucholl afios, Madrid'~4
de febrero da 1905. '
Señor GeJl&.ral del tercer Cuerpo de ejéraito:
Señores General del pl'imer Cnerpo de ejércitQ y Ordei1a.
dor de pa.g~ de Guerra, '
..
D~ O. nda.45
. Excmo. Sr.: En viSta dela inr;tancia que cursó V. E. á
~ste Ministerio con su eE¡Cl'ito de 20 de diciembraúltimo, pro-
movida por el oficial primero de Administración Mii1tar, en
Ílitua;::ión de excedente D. LaureanoTenreiro, en súplica de
abono de sueldo entero y gratificación de 40 pesetas mensua-
les durl:lnte el tiempo que' reglamentariamente invierta en
~endir las cuentas del parque de Artilleda de la Coruña y ve·
rificar la entroga de su anterior cometido de encargado de efec-
tos de dicho establecimiento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Ol'denación de pagos de Guerra, ha
tenido á bien conceder al reclamante el sueldo entoro de su
empleo durante el indicado periodo reglamentario. Asimismo
se ha servido resolver S. M. que el interesado carece de de-
recho a la gratificaCión que también solidta por ser inheren-
te al cargo que 'Be deSeIl1'peñll.yque no debe 'saiisfacerse'al ce·
ear en él¡sea cu:tIquíera·la ca.nsa de 'dichoc8se:" .
De renl orden ~o digo á. V. E. para BU conocimiento .., de-
má!'l efp-ctos .. , Dios guarde 'lÍ V. E. muchos años. 1iadrid
23 do febrero de 1\J0!>:
.....
D. Manuel Rosillo Gabarrón, en situación de excedente, en.
aúplica de abono de Bueldo entero dmante el tiempoqúe in.
vierta en hacer entrega de su anterior cometido de encargado
de efectos y caudales del parque de Artilleda de Tarifa, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder al recunente'elabono del
8ueldo entero quesoJicita, durante el tiempo reglamentario
que invierta en la entrega. '
De real orden lo digo á V. E. para'!lu conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoea.ñOs. Mádríd 23
de "febrel'o de UJ05.
'M.!UTiTE&UI
Befior General del.segundo Cuerpo de ejército.
!Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Comandante
D. Salvador Orduña y Odrió7.0la, cicedimte en la sexta región,
, el de primer j<>fe del deposito de armamento de Gerona.
·Madrid 23 de febrero de Ul05'; .~ , MA.RTÍTEGUI
Btlatióu r¡fU le cit«.
Co~oDel~8
D.. ~Uis 'de la ~orreVillanueva,:v~elto á activo de supernu-
. merario sin 'sueldo, en Japdmera región, el de primer
. jefe del parque 'de Artilleria regional de Burgos:
, Amil:do Enfieñat y 'Gaza, ascendido, de la Comandancia ge-
ncia! '(fe Arti11eria del cuarto Cuerpo del ejército, el de
Comandante de Artilleria de Curtagena.
Tenientes coroneles
D. Luis de la Sierra y Abascal, del 11.° depósito de reserva de
Artilleria, el de primer jefe del depósito de armamento
de Jaca.
» Ubaldo Rexach y Medina, del depósito de armamento de







Ci"cu'lat'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), poriesolución
de esta fechl:i., ha tenido abiel¡ confedr a los jefes de 'A-rtiUe-
ria que figuran en la sigui.ente relación, que principia con
D. Luis de la Torre Villanueva y termina conD. Salvador Or-
.. tluia y Odriozola, los cargos que se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para BU conooimiento y de-
mu .f~tos., Dios guarde á. V. K muchos añó~. Madrid
23 d. 'febI~ro de 1905.
aCCIóN DI ADMINISTRACIÓN MILITAR
,CRUCES
MARTfTEtiUI
Señor General del séptimo C~erpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
lIlABTÍ'l'EGUí
Excmo. Sr.:' En vista de la inRtancia que cursó V. E. á
eete MinIsterio con su escrito de 10 de diciembre último, pro~
movida por el com:rndll.nte mayor 'de la Zona de reclutamien-
to de Logroño. en sÚplioa. de autorización para reclamar pen-
piones d~ Ulla cruz del Mérito Militflr devl'ngadas en el año de
1903 pOr el soldado Pedro MartínezPascual. el Rey (q. D. g.),
de acundo con lo informado por In Ordenación de pagos de
Guerra, ha tenido á bif'n 'conceiWr al 'recurrente la autoriza-
ción que solicita para formular la oportuna reclamación en
adidióÍ1alal ejerdicio cemido de refereucia, de carácter prefe-
reD.'fe',coTnO caso dompreiúlido en' el apartado J del arto 3.0 de
la vi¡éntilley de pteauptiest?s. ,.
De tealorden :loli'igo á V. 'E: para áuconocimiento yde-
JIÍ~erectóB. Dios g.uarde aV.E. muchos años. Madrid 23
deJebreto de 19(')5. . , ,
Sefio'! General del quinto Cuerpo de ~jército.
Se!ior'Ordenador de pagos de Guerra.
-.-00---
Excmo. Sr,: En vista de la instancia que cursó V. E. á.
este ~IiniRterio con su escrito de 1.°del actual, promovida por
el·ofidal gagundo de Admini¡¡traéión Militar D. Amado lI~r'
nández Pardo, en súplica de abono de diferencia de sneldo
i de reemplazo á activo en el mes de liDero ú-Itimo, quc pasó 'lB
I
revista haciendo entrega de ,1osllervicioB que tenia á 5U cargo
en el campamento de Carabanchel, el Rey (q. D. g,) ha tenido
á bien ncceder á lo solicitado, debiendo practicar la oportuna
reclamación el habilitado do reemplazo de este Cuerpo de
eiército en la forma reglamentaria.
De real orden lo d1g0 á V. E. para su conociÍniento Yde-
más efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1905. '
MA'aTiTE<JU!
Señor General del primer Cuerpo de ejé~cito.
Seiior Ordenador de pagos de Guena.
---
SuELDOS. H1\.Blj.JRllJS Y GRATIFIOAOION'ES I
" ' . EXcmo. Sr.: En vista de la instan~ia.que cursó V. E. i~croo. Sr.: En VIsta de la instancia que cursó V. E. á leste Miilisterio consn escrito de 21 de noviembre últimO,
este Mi~isterio con s~ eSCl·~to de 17 de ene~0'próx~mo pa~~do, ¡ pr?~ovida,por el archivero tercero del Cuerpo Auxiliar de
}lrODlOVlda por él ofiCIal pnmero de Adrolulstr3.clÓU Ml1.Har 1OficlOos Mditares D. ,fOllé García f4ateCJ$, en Búplica. deaboua





D. JuanLuis Subijana, del regimiento Infanteria <1é Cova-
danga núm. 40, al Hospital militar de Chaíarinas.
:> O1egario de la Cruz Repila, de la 1.1t sección de la l.a com-
pañía de la brigada de tropas de Sanidad 1Iíillit!1r, á des-
en:ipeñar la asist~mcia dGl personal de los establecimien-
tos y tropas de las Comandancias de Altillcrü.. ó Inge-
nieros de Menorca.
Madrid ~4 de febrero de 1905.
Médicos primeros
D. :Francisco Dnrbán Orozco, del tercer rtlgimiento mixto de
lngeuieros, al 12. o regimiento montado de Artillería
(yoluntario).
7> Antonio Constanti Bager, del regimif'nto Infantería de
Cuenca núm. 27, al <le Caballcl"Í1t de Montesa. núm. 10.
,. José Bua Carón, ascendido, del regimiento Infanteria de'
Ceuta, al primer batallón del de Cuenca núm. 27 .
) Francisco Manuel Conde de Albornoz, aseendido, cIelre-'
gimiento Infantería de C'tstilla numo 16, al tercer regi-
miento mixto ele Ingenieros.
» Francisco López Elizaguray, ascendido, del rcgimient,,) In·'
bntería de Bailén núm. 24, nI batallón lllfanteda de
Fuerteventura. '
Relaci6n que De cita
Médicos mayores
D. Ponciano Sll.riñena Ram6n, de reemplazo en la quinta re~
gióR, arhospital militar de Santoña.
:» Diego Santiandreu Guillén, excedente en la primera región,
al Hospital militar de Málaga.
~ FranciRco Sobrino Coc1esido, excedente y en conl'isión en
la liquidadora de Cuorpos disueltos de Cuba y Puerto
H.ico, cesa cnla expresada comisión, continuando exce-
dente en la primera región.
:lo Angel Rodríguez Vázquez, excedent3 en la primera re-
gión, á la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos de
Cuba y Puerto Rico, par<. la asistencia del personal de
la misma, continuando en la misma situa.ción.
D Bernardo Riera Aleman,r, empleado en l:t tlsi;.;teucia á ge-
nerales üe cuartel y jefes y oficiales excedentes J de reem-
plazo en TIarceiona, al hospital militar de, P¡tlma de Ma-
llorca (voluntario).
,. Eduardo Co11 Sellaré!", excec1ente en la. cual'trl. región, ¿...
desempeñar la asistencia de generales de cuartel y jefes~
y oficiales excedontes y de rflemplazo en Ihrcelona.
:Manuel Puig Cristián, ascendido, del regifilienhJ Cai):llle.
ría de Montesa, á situación de excedente en la cuart:l
región.
Sefi.or Ordénador de pagos de'G·uerrtl¡
Señores Geuerales del primero, segundo, cuarto, quinto y
sexto Cuerpos de ejércii:o, Capitán general ele Baleare~, Ha"
bernadoreR militares de Céuta y de Melilla y plazas meno-
res de Africa é Inspector general de las Oomisiones liqui-,
dadora.'l del Ejército.
De real ,orden lo dig'O á V. E. para sn conocimiento y de~
mas erectos. Dios guarde áV. E. muchos años. IV[adrid 24






Safior Gobernador militar de Melilla y
AfriCla. .
S - .
enor Ordenador de pagos de Guerra.
D. 0. núm. 45
1¡
¡
In E,X~~llO. ~.r.: El Rey (q. D. g.) ha llenido á bien conceJer I
.grutlÍlcaclOn anual de 4S0 pesetas, descle 1.0 del actual, al 'j'
~nn:er teniente de Carabineros D. Carlos Romeu Selvas, con ~
destIno en la comandancia de Gerona, por contar diez años ~
e efectividad en BU empleo. .
De real orden lo digo á V. E. para su c~nocimientoy de· 1
:á~ efecto!!. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I
e febrero de 1905. '1
MA.RTÍTEGUI
Señor Directo; g~n:eral de Ca~'abiner08.






que~Xc~o. Sr.: ~l Rey (q. D. g.) ha tenido ó. bien disponer I
sigui ~s Jefes y OfiCIales ,d,e Sanidad Milita'!:" comprendidoS,en la i
món e.~te re~ación, que principia conD. PonciallO Sm'iñena Ra- MATERIAL SANITAIUO
tU!tcfó e~lUlna c?n D. Olegario dala Cruz 'Repila, pasen a la si- 1 ~jxcmo. Sr.: En vist..'l. de nn escrito clc,l Di rector del Fa i'-
no.á servu: los destinos q;e en la misma, se expresan. l que Central de Sanidad Militar consultando si es de cUUllitir
© Ministerio de Defensa
. ..., I
EXcmo. Sr.: :En vista de la instancia q'ue curgó V. E. á"
e,~h) Ministerio COn su escrito de 25 de mayo último, promo- ,
'fida por el vica.rio eclesiasti90 de la plaza nel Peñón D. Eduar~ I
do Pérez Ruiz, en súplica de abono de honoradoíi por el des-
empeño del cargo do capellán.castreme de dichaplazr., ~l R~y I
(q. D. g.), de acuerdo con lo mformado por ltl. OrdenacIón oa l'
pagos de Guena, se ha Bervido desestimar la petición del 1'0- '
currente, por no hallarse comprenclido en ninguno de los ca.- I
eos á que se refiere la real orden de 15 de junio de 1902
(O. L. núm: 156) y por satisfacerso con ctlrgü ai pI'esllpucsto
de este Ministerio el sueldo correspondiente al cargo que des-
empeña el interesado. '
, De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde .. V. E. muchoB años. :Madrid
23 de febrero de 1905.
MARTÍ'rEGUr
Benor Capitán general de Canarias.
Bofior Ordenador de pagoli de Guerra..
de la bonificación del 30 por 100 correspondiente tí. sus pagas ~
de marzo á mayo del año anterior, y que continúe abonándose- ~
le en los sucesivos no obsta.nte hallarse en .situación de reem-
plazo por enfermo, por seguir residiendo en esas islas por cau-
sas ajenas tí. su V'ohmtad, el Rey eq. D. g.), de acuerdo con lo
inrol'mado por la. Ordenación de pagos de Guerra, h!1. tenido á
hien conceder al recurrente la bonificación que solicita sobro
sus pagas de marzo á mayo de 1904, ambos inclusive. Asimis-
DIO se ha servido diRponer qne declarado de reemplazo en la
levi8ta de junio siguien'te, carece de derecho ó. In. bonificación
el1Jresada' desdo dicha fecha, puesto que la regla 1.B de la real
orden de 13 de octu1,Jre de 1898 (C. L. núm. 328), sólo la con-
cr,de á los que prestan servicio en activo ó en comisión en
aBas islalt.
De real orden lo digo á;V.E. para en conocimiento y de-
nlá~ efectoll. Dioii guarde á V. E. mucho!! añal. Madrid 23
de febrero de 1906.
562 25 febrero 1905
PENSIONE9
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), conformándose con lo
expuesú> por el Consejo Supremo de Guerm y Marina en 8
del actual, ha teuido á bien conceder á Agustin Moreno Tena
, en c~participación,con ·su esposa Rosa Fernández' García, l~
penSIón de 182'50 pesetas anuales, quo' les corresponde· con
arreglo al arto 5. 0 de la ley de 8 de julio de 1860, y real orden
de 26 de julio de 1884, en concepto de padres del soldado Do-
niin~o. ~oreno Fernández, desaparecido en acción de guerra
en Fihpmas. La expresada pensión se abonará. á los interCl-
sados, po: la Delegación de Hacien~a de Cáceres, tí partir del
18 de JulIo de 1903~ fccha de BU solicitud, y con carácter de
provisional, á reserva de reintegrar al Tesoro las cantidades'
que perciban ·si el causante apáteciera, ó se lea' oonfirme en
definiti,va el ~x~resado beneficio, tan pronto como so justifi- .
qu~ el f~lleClmlento del mismo ú obtengan la oportuna decla-
raCIón Jurada con arreglo á lali leyes, teniendo derecho 108
interesados á la expresada pensión, sin necesidad da nuevo
fleñalamiento en favor del que sobreviva.
Dól real QrdGnlo digo á V. E. para IlU oonoeimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añOl5. lladlid
23 da febrero de 1906.
MAR'r:ftr¡Qw
Señor General del primer Cuerpo de ejército. .
Señor Presidente del Omsejo Supremo de Guerra y Marina.
---
PAGAS DE TOCAS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.), conformándose con lo
exput'sto por el Consejo 8upremo de Guerra y Marina en 10
del actual, se ha servido conceder á D.n Juana Mayayo Viso
viuda del primer teniente da Infanteria, retirado, D. Snlva~
I dar Pérez Viamonte, las dos pagas de tocas á que tiene dere-
Icho por reglamento; cuyo importe de 375· pesetas, duplo deI las 187'50 quecomoretirado disfrutaba su marido al fallecer
\
h.abrán Je~,b~narse á l~ intoresadapor la I9élegación de lla~
. Clenda de Va.dIZ, por la cual percibia el causante sus haberes.
De real orden lo digo::\. V. E. para su conocimiepto y
demás efectos.DioA gUll.r~e á. V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1905. , .
lb:arrfT.vi
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señal' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
MARTÍTEGUI
-. -
~¡¡oCJ¡6~~ 1)]1 JüS~¡CIA y ASU¡~'r03· GEl~ERAL~S
INDULTOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ege Consejo Supremo, ha tenido á .bien conceder 8.
Ilos co~prendidos en la siguiente relación, que ympieza conAntOnIO Caballero Herrera y termina con María del Rio Gon·LICENCIAS tále:z;, por los conceptos que en la milima se indican, las pen·
E:xcn10. Sr.~ En. vista do la instancia que cursó á este siones anuales que Ee les señalan, como comprendidos en las
Ministerio el de J<jstado en 11 del actual, promovida por el.ca- leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones debo-
piMn de Infanteria, retirado, D. Ignacio Alvarez Muñoz, en rlÍn satisfacerse á 103 intoresadofl, por laS Delegaciones de !:Ia·
tlúplica de un año de prórroga ó. la licencia qüe ·disfruta en cienda de las provincias que se mencionan en la susodicha
l~clón Pará (Brasil), S. M. 01 Rey (q. D. g.) se ha servido con- relación,. desde las fechas que E!e consignan; en la inteligen-
ceder al intereSado la licencia qne solicita; debiendo,ruien- cia, ele que los padres de los causantes disfrutarán del bene-
'~nlB resida en él extranjero, cUlnplir cuanto dispone para las I flcio en coparticipación y sin necesidad de nueva declaración
daBes pa3iva:-! que se hallan 011 ~~t.e caBO, el reglamento de la en favor del que sobreviva, y las viudas mientl'as conserven
Direecj.Ón general de dichas clases,· aprobado por real ordcn de f'U actual estado.
3D do julio a-e 1.900, inserto en la Gaceta de lI[(tdrid de 5 de De real orden lo digo á V. E. para au conooimiento y
Hgosto siguiente. . dCDu\'s efcctos.. Dios guarde tí V. E. muchos años. :Madrid
De.l'rol orden lo digo á V. J:!:. para su conocimiento y de- 23 de febrero de 1905.i;B1~ efectoR. Dios guarde á, V, E. muchos años. Madrid 23 . . MÁR'l'ÍTEGUI '
de h,~.ll·ero de 1H05. ·1 s.eñol' Pl8sidento dr.l Conseio 'Sl1tll'l:llno de Guerra ~ l\illrina.l\1A~Tí'f:WUI u • JSeñores Generales del primero, sogundo, tercero y séptíLUo
~uor QapitJá.ll ~eper.a.l de Galicia; Qqerpoe ~e ej~j:'cij;q. ,
Señor <;;leneral del séptimo Cuerpo de ejército.
. .
~Cñ9r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de una inl'ltancia promovida por el
padre del corrigendo en la Penitenciaria militar de:Mahón, Ca-
ledonio Harnández Eiltizue, en súplica de indulto para éste del
'~eflto de la pena de tres años de prisión. militar correccional
que sufre por el delito de insulto de obra á superior, el
J1ey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por V. E. en su es-
crito de 6 de diciembre último y por el Consejo Supremo de
Guerra y Mal'lna en 10 del actual, se ha servido ·aeceder á. la
petición dell'ecurrente.·
De real on1en10 digo á.V. E. para BU conocimiento y de-
:más efectos. Dios guarde á. V. E. mucho8 año8~ Madrid
24 de febrero de 1905.
la 1'oal orden de 13 de enero último (D. O. llÚ1U: 12), por la que
se disponia fueson adquiridos por suhasta pública los 10 fur-
gones y 10 atalajes de tronco destinados á la desinfección de
las pla7.as dp, Valencia, Zaragoza, Valladolid y Coruña, una
ye;/, que fiegún la de Ude diciembre próximo pasado (C. L. p.ú-
mero ~42), correspoilde la formación de los expedient,es de
subasta a la Inspccción general de los Estn.blecimicnt-OR de
Instrucción é Industria militar é Intervención general de
Guena, S. M. el Rey (q. D.g.) hu. tenido á bien resolver que
quede anulada 1:. citada real orden de 13 de enero último, y
que por la dk:ha Inspección general se redactlm los pliegos
de condiciones econÓmico·í:::.culhttivas del material sanitario,
ya referido, con cargo á las 100.000 pesetas consignadas al
Parque Central de Sanidad Militar en el cap. 7.°, arto 4.° del
presupuesto vigente. .
De real orden lo (ligo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. K muchos años.. Madrid 23
de febrero de 1U05.
;MARTfuGfOI
Señor General del primer Cuerpo de ejército.
Señores Gencrales del tercero, quinto y séptimo Cuerpos de
ejército, Iuspector general de los ltfltablecimi~ntos délns-
trucción é Industria militar, Ordenador de pagos de Gue-
rra y Director del Parque Central de ~anidad Militar.
© Mm ster o de De ensa





Excmo. Sr.: Vista la instn.ncia promovida por D.l\ Ti-
motea Carmen Montijano, re~idente en esta corte, calle de la
Escalinata, 23, ~.o, viuda del teniente de navío de primera,
clase D. ~aniel López CarvaL~o, en solicitud de que á su hijo>
D. Emiliano Lópei MOlltijano se le concedan los beneficios
que la legislación vigente otOrga para el ingreso y permanen-
cia en las aca,demias militares, COIDO huérfano de marino
muerto de resultas de enfermedad adquirida en campaña, el
Rey (q.'D. g,), de acuerdo con lo 'informadCl por elConaejo.
Supremo de Guerra y l\furina en 13 de v,nora próximo pasr.-.
do, elJ ha servido acceJsr á la petiolón de la recurrento, con
arreglo á lo que preceptúa el real deoJ:~to de 8 de febl'ero de.
1893 (C. L. núm. 33.).
Pe nw ordon,10 digo ~ V.E. para su conocimiento ~~. de~
má¡; efectos. D10~ guarde á V. E. much08 años. Madrid
23 de reh~él'o de 1!JOó.
l\lAH'l'ITE:Ot'jI
j.Señor General del primer C;.:l1erpo de ejército.SeñQ¡ Presidente del Cousejo SUpt:emQde Guerra y Ma~ina,
SEOOIÓN DE !NST1t'(J'CCIÓ~r, :F..EOLU'TAMIEN1.iO
y OUERPOS nIVEnSOS
ACADE~HAS
Señor Genoral del primer Cuerpo de ejército~
Señ0r Directo~ general de·la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. a.
este Ministerio en 19 de enero último, promo\ida por el sar.-
gento de la Guarcila Civil, retirado, D. Sixto Luceño Lorenzo,
en solicitud de que se le cónceda el empleo de segundo te-
nientc Jc la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.) se ha servido
I conceder al interesado el mencionado empleo con la antigüe.
1
, dad de 11 del expresado mes, por reunir las condiciones pre-
venidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (Colec-
,ción Legislativa núm. 478).
Dc real orden lo Jigo a. V. :E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añor;o Madrid
















© Minister O de De ensa
I





!ISeñor General del primer Cuerpo Aa ejército.
\ Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
I
1l· .; Excmo. Sr.:, Vi¡;¡ta la instancia. promovida por D.a Jos&'
: fina Carlés Olano, domiciliada en Orduña (Vizcaya), calle
i Nueva núm. '1, viuda dol médico 'mayor de Sanidad Militar
~ D. José Fuentes Urquidi, en súplica de que á suhíjo D. José
! Fuentes Carlés se le eono.edan los beneficios que la legislll-
¡ ción vigente otorga pilya el ingreso y permanencia en las a,cs-
demias militares, como huérfano' 'de militar muerto de resul-
tas de enfermedad adquirida en campaña, el Rey (que Dios.
guardo), de acuerdo con lo informado por el Coneejo SupreIDO
de Guerra y Marina en 16 de enero próximo -pasada, ·se ha
servido acceder á la petición de ia recurrente, con arreglo á
lo que preceptl'Ia el real decreto de 8 de febrero de 1893,(00-
! lección LegislativC6 núm. 33). .
! De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y d~­
!I más efectos. Dios guardQ á V. E. muchos años. ){acU¡&
23 de febrero de 1905. '
l ' M~RTfTli1fVI
1 '¡Señor General del sexto Cuerpo de ejércj,to.






Señor General del cuai·to Cuerpo de ejército.
Señor President~ del Consejo Supremo de Guerra y MariJ:?lt.
,
Señor General del sextoCuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo ~upremo de Guerra y Marina.
:Excmo. Sr.: Vista In instancia promoviua por D.a Con-
cuelo Pascual Fuerta, vecina de .BrivieRca, provincia de Bur-
gos, viuda del capit~n de Infantería D. José Jl,Tarroquín Orte-
ga, en súplica de que á ¡;u biji> D. Abelarc10 l\iurroquin Pas-
cual se le concedan los beneficios que la legü,lación vigente
otorga para el ingreio y permanencia en las academias mili-
tares, como huérfano do militar muerto de resultas de enfer-
medad adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), do acuerdo
con lo informado por el (',ol1sejo BuprelIlo de Guerra y Mari-
na en 16 de enero próximo pas:;.do, so ha eerviJo acceder á la
petición .de la recurrente, con arreglo á lo que preceptúa el
r~al decreto de 8 de febrero de 18H3 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digo á V. E. pam su conoeimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febl;ero do 1905.
~eñor General del primer Cuerpo de ejército.
Soñol' Pl'o¡,lÍdente del Consejo Bupremo de Guel'ra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista l:t instancia promovida por D.a Cata~
lina Ruiz fluñoz, domiciliada en esta corte, calle del Carmen
núm. 42, tutora de D. Maximiliano y D. Ricaruo Ruiz Toledo
y Moraleja, huÚfanos dol toniente coronel de Infantería don
:?Iaximiliano Ruiz Toledo y 1iuñoz, en súplica de que á los
referidos huérfanos !'le les coneedHn 10B beneficios que la le-
gislación vigonte otorgal'ara el ingreso y permanencia en las
academias militares, por serlo de militar muerto de resultas
de enfermedad adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), de
acuoruo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 18 de enero próximo f¡tlsado, se ha servido acce.
del' á la petición de la reeurrenbl, con arreglo ti lo que pre- .
ceptúa el real decreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
De 1"cal orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid 23
.de febrero de 1905.
Excmo; Sr.: Vista la instanciapromovidapol' D.I\ Dolores i Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a Del-
LladÍl Puig Mal:tí, domiciliada en Barcelona, callo de Aragón Ifina Font Santos, domiciliada en esta corte, calle de San Vicen.
núm. 227, viuda dol coronel de Infantcría D. Constantino. te núm. 56, 3.°, viuda del comandante de Infanteria D. Nor-
Domingo Baz:ín, en súplica de que á su hijo D. Constantino 1berto Herrer y Alcacer, en súplica de que á BU hijo D. Félix
Domingo LIndó se le concedan los beaellcios que la. legisla- , Herrer Font se le concedan los beneficios :que la. legi!la~n
. eión vigente otorga para el ingreso y permanencia en las aca- 1vigente otorga para el ingreso y permanencia en las academias
demiaa militares, como huérfano de militar muerto de resul- ! militares, como huérfano de militar muerto de' res1.ütas de
tas de enfermcdad adquirida en campaña, él Rey (q. D. g.), ¡ enfermedad adquirida en campaña, el Rey (q. D. g.), de
de acuerdo con lo informado 'por 01 Consejo Supremo de ¡ acuerdo con lo infonnado por el Consejo Supremo de Guerra
Guerra y :Marina en 16 de enero próximo pal"ado, se ha ser- ¡ y Marina en 16 de enero pró.úmo pasado, se ha servido acee-
"iJo acceder á la petición de la recurrente, con arreglo á lo ! der tí la petición de la recurrente, con al'1'eglo á lo que pteeep·
que preceptúa el real decreto de 8 de febrero de 1893 (Colección ¡túa el real decreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33).'
Legisla.tiva núm. 33). 1 De leal orden lo'digo ,á V. E. para su conocimiento y de-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- ¡más efectos. Dios guarde á V. E; muchos añoS. Madrid 23
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid l' de febrero de 1905. '
23 de febrero de 1905. MAJtTÍTEGUI
1Señor General del primer Cuerpo de ejército.
I Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
II Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por D.a Car-
¡ lota Dabán Ruiz, domiciliada en -esta corte, calle de Ayala.¡núm. 96, viuda del 'capitán de Artilleria D. Juan Ramírez
i Rull, en súplica de que á BUS hijos D. Juan, D. Ignacio y!D. Carlos Ramírez Daban Be lell cóncedanlos beneficios que
¡ la legislación vigente otorga para el ingreso y permanencia en
¡ las academias militares, como huérfan08 de militar muerto
i de resultas de enfermedad adquirida' en campaña, el Rey
¡ (q. D. g.)~ de acuerdo con lo informado por el Consejo Supr6"¡mo de Guerra y Marina en 16 'de enero próximo pasado, 83
¡ ha servido nccetler á la petición de la recurrente, con arreglo
á lo que preceptúa el real decreto de 8<:1e febrero de 1893
(C. L. núm. 33). .
Do real orden lo digo á. V. E. p!lra llU eo~ocimiento 1 de-
más efectos. Dios guarde áV. E. Ínuchouñoa. Madrid 23
de febrero de 1905. .
----...-
©Ministerio de De ensa
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DESTINOS
• t-,
. ~~emo. Sr.: J¡Jn vista del escrito 'que V. E. dirigió á est<l
},hU1sterio en 8 del mes actl:!al, proponiendo para que des-
e~peñe el cargo de delegado de su autoridad ante la Comi-
SIÓn mixta de reclutamiento de lli. provincia de Lérída, al
~omanda~tedelbatallón de segunda reserva de dicha capital
. Eduardo Ca8a~o Barbena, el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la referida propuesta.
. Da Í'ea1 orden lo digo á V. E. par!!. BU oonooimiento y de- _
más efecto8. Dios ~arae á Y. E. muchos aÚ.8. Madrid~a d. febrero d. 190i. .
lúJiTtnG:UI
.Señor General del c.:uarto Cuerpo de ejército.
se dará colocación: en activo á. los que se encuentren en la de
supernumerario sin sueldo, siguiendo los principios estable-
cidos en el articulo anterior.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y de-
más efectoB. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
28 de fehrero de 1905.
:MARTíTEGUI
Señpr Director general de la Guaraia Civil.
---<, l~ -
L.~STRUOCI6~
Excmo. Sr.: Dispuesto por real orden de 24 de enero pró~
ximo pasado, comunicada á este Mini5terio por el de Agricul-
tura, Industria, Comercio y Obras públicas, la conveniencia
de extender la enseñanza agrícola á las provincias 'de Valla-
dolid, Granada, Baleares, Canarias y Sevilla, el Bey (q. D. g.)
so ha servido disponer se manifiesto á V. E. que, con el ex-
presado objeto, se considere ampliada para las referidas pro-
vincias'la real orden circular do 4 de junio último (D. O. nú-
mero 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectOl'l. Dios guarde á V. E. muchos ¡¡,ñOli. Madrid
23 de febrero deHl~5 ..
<.)
MARTÍTEGUJ
Señores Generales del segundo y séptimo Cuerpos ·de ejérci-
to y Capitanes generales de Baleares y Canarias.
Old
PASES Á OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas por V. E.
en su escrito de 7 del corriente mes, el Rey (q. D. g.)se ha
servic10 disponer que los segundos tenientes de las armas ge-
nerales aspirantes á ingreso en ese cuerpo .que obtengan la
calificación .de "poco» en el examen que han de sufrir con
arreglo á lo que determi'na la real orden ele 5 de julio de 1890
(C. L. núm. 228) podrán solicitar nuevamente ingreso, trans-
curridos que sean seis meses desde la fecha en que fueron
ca'lificados con aquella censura en alguna de las materias que
constituyen el expresado examen.
De real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1905.
MARTITEG"O'I
~eñor Director general de 111 Guardia Civil,
•• 1:1 RECLU'1'Al\UENTü y REEMPLAZO DEL EJÉRCI'J;O
l\ü ~Cn;to. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á este
. n18teno .en 10 del corriente mes, en el que manifiesta la :Ministerio mí 2 de diciembre último,.instruido con motivo de
~POsibilidad de cubrir 10 vacantes que resultan en la plan- haber a'legado, como sobrevenida del'lpués del ingreso en caja,
. .a de subalternos de eee. cuerpo, originá.ndose por ello un el soldado Alfon!lo Bailón Moreno, la excepción del servicio
eV1denteperjuicio al servicio, y teniendo en cuenta cuanto militar activo comprendida en el caso primero del arto 87 de
r~e~Ptúa el arto 16 del mal decreto de 2 de agosto de 1889 la ley de reclutamicnt.o¡ y resultando que se halla probada la
e" •.núm. 362) y la regla 6.s de la real orden de 12 de di- inutilidad para el trabajo ¿lel padre del intereBado y los de-
~~tnb~e de 1900 (Q. L. núm. 237), el Rey (q. D. g.) se ha ser. más requisitos prevenidos, el Hey (q. D. g.), ele acuerdo con
pI o ~lIponer lo siguiente, con carácter transitorio, interin la lo propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento de la
~n;lUade subalternos delaGuardia clvilsehalle incompleta: provincia de Granada, se ha servido declarar soldado condi-
n 'd Se propondrá para colocáción en activo á los subalter- cional al citado soldado por hallarse dentro 9-e las prescrip-
l:Stae~ expr~ado cuerpo que se encuentren de reemplazo vo- ciones del arto 14U de la ley mencionada.Ci: no, sea cualquiera el tiempo que lleven en dicha Bitua- De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
m n, aunque fuera menos de un año, siguiendo el orden de Idemá8 efectos. DIOS guarJ.e aV. E. muchos años. Maurid
a:f0r á menor tiempo en la misma; y 23 de febrero de 1905.
4.0 S' . -tua.Ó 1 no hubIera en absoluto personal en la referida si- I MARTÍTEGUI
el 1.l q~~ pu~ sor destiJ;l,.adQ ~ ltls Va90Jltee de pla.ntUla, Jseñor (,iGnoral del aegundo Ouerpo de ejército.
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Señor General del sexto Cuerpo de ejéroito.
i solicitud de que se le conceda autorización para redimirse
¡ del scnicio militnr activo, el Rey (q. D. g.) se ha servido <lee-
1estimar dicha peticióú, con arreglo á las prescripciones del
, art. 174 de la ley de reclutamiento y real orden de 2 de sep-
tiembre último (D. O. núm. 196).
De real orden lo digo á V. E. para BU ~onoc~miento "! ~ll.es
1 consiguientes. Dios guardo á V. E. mu.chos años. lbdrid
¡23 de febrero de 19üri. .
REDENCIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por Vi-
cente Fernández Oliva, .vecino de Corteconcepción, (Hnelva),
en solipitud de que se le conceda autorización para redimir
dell1ervicio militar activo :í su hijo Narciso Fernántlez y :Fer-
~á~l~ez, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicha pe-
ílclOn, con arreglo á laf'l prescripciones del arto 174 de la ley
de rcclutnmiento y real orden de 2 de septiembre último
(D. O. núm. 196).
~e r:al orden l? digo á V. E. pam su conocimiento y fines.
COllliJlgUlentes. Dlos guarde á V. E.muchos años. :Ma-
drid 23 de febrero de 1~05.
MARTiTEGUI
Sefior GeJJ.eral, del segundo Cuerpo de ~jército.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por En-
'tique Múnera Pieza, vecino de Bal'celolla, Bailén, núm. 121,
en Holicitud de que se le conceaa autorización pura redimir-
'!f.e del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.) se ha servido
deeestimar dicha petición, con arreglo á las prescripciones del
artículo 174 de la ley de reclutamiento y raal orden de 2 de
septiembre último (D. O. núm. 196).
De'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
.más efectos. Dios guarde ti, V. E. muchos años. Madrid 23
de febrero de 1905. .
.MARTÍTEGOI
Seño¡' General del cuartú Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: .En vista de la inAtancia promovida por
MiguelMartinez Tavira, vecino de Iznatoraf (Jaén), en soli-
citud de que ee le conceda ant6rizáción para redimir del eer-
vicio militar activo á su hijo José Martínez Hojas, el Rey
(q. D. g.) se ha servido uesestimar ilicha p~tición, con arre.
glo á. las prescripciones del arto 17,1 de la ley de l'eclutamien~
to y teal orden de 2 de septiembre último (D. O. núm. 196).
De real orden lo digo a V. Bl. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' :Madrid
23 de febrero de 1905.
MARTf'REGtJI.
Señor General del segundo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En 'dsta de la instancia promovida por
Joaquín Clares González, vecino de Murcia, en solicitud. de
que se le conceda autorización para redimirse del servicio
militar activo, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar di-
.cha petición, con arreglo i las prescripcionef;l del arto 174 de
la ley de reclutamiento y real orden do 2 de 'septiombre últi·
mo (D. O. núm. 196).' ,.' .. ' .
De real orden lo digo á V. E. para suconócimiento y de·
más efectos. Dios guarde aV. E. mucholiJ años. Madrid 23
de febrero de 190&. .
MAR'lÍ'r:KQtlI
Señor G~neral del tercer Cuerpo de ejército.
. Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Juan
Mateas Gómez, vecino do Robledillo de Trujillo, provincia de
Caceres, en solicitud de que le sefln devueltas las 1.500 pese--
tus que depositó E'n la Delegación de :Hacienda de la provin-
cia indicada, según carta de pago núm. 237, expedida en 14
de octubre de 1902, para redimir el s.ervició militar activo
como de recluta del reemplazo de 1902 perteneciente á la Zona
de Cáceres, el Bey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo preveni-
do en el aró. 175 de la ley de reclutamiento, se ha servido
resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de referericia;las
cuales percibirá el individuo que efectuó el depósito, tria pér·
sona apoderada en forma legal, según. diepone el ar~. 189 del
reglamento dietado para la ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á' V. E. para su coriocimHínto Y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid
23 de febrero de 1905.
~-'
Excmo: Sr.: En vista de la instancia promovida porAn-
tonio Florenza Nicolás, vecino de Barcelona, calle de Al'agón
n~m. 310, en solicitud de que SEj le conceda autorización
para redimir del servicio militar activo á su hij<;> José Flo-
renza Crespo, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar di-
cha petición, con arreglo á lus prescripciones del arto 174 de
la ley <1e reclutamiento y real orden de 2 de septiembre últi-
mo (D. O. núm. 196).
Do real orden lo digo á V. E. para sU conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardé á V. E. muchos años. Ma··
drid 23 de febrcro do 1905.
M.A.RTÍ~;¡¡:~U1
S3ef.or General del cuarto Cuerpo de ejército.
Saler General del primer Ct¡erpo de ,ejército..
Se~or Ordenador de pagos de Guerra.
0"'
. Excmo. Sr.:. :IDn vista de la instanciapromovfda por el
recluta del reemplazo de 1897, por el cupo de Zafra (J3adajOz),
Ricardo Muro García, en solicitud de que le" sean devueltaS
las 1.500 pesetas con' que ee redimió delsenicio'militarac-
tivo, el Hey (q. D. g.) se ha servidodes0stimar dicha petioión,
por haber becho uso de los beneficios de la redención al 00- .
rresponderle ingresar en filas como excedente de cupo del ~e'
ferido año.
, De real orden lo á digo V. E. para.,eu conocimiento ~ de;
, más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoi. MadrId 2 .
\ da foblero de lS05. .
.Excmo. Sr:: En vista de la instancia promovIda por K.utít¡i<UJ%
Prudencio Zárraga Gamjndo, vecino de Eral1.dio (Vir.ca.ya), e.u . Se60r Genel'a! del primer Cuerpo de eiérciM.
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El Jofe de 1& P.ección,
Antonio Zubia.
---
~Eac!ÓN D~ Amn:tU~T1tA(iI01~ X4:!!l!TAR
ASCENSOS
CUERPO AUXILIAR DE AmnNISTRAC1ÓN :MILI'rAR
Excmo. Señor Ordenador do pagoR de Guerra.
Excmoa. Señoree Generales del cuarto y sexto Cuerpos <1e
ejército.
Excmo. 8r.: De orden del.Rircmo. Señor :Ministro de la
Guerra s<Y promueve al empleo de auxiliar de tercera clase del
Cuerpo auxiliar de Administración Militar, á los de cuarta
más antiguos y en condiciones de obtenerlo Juan Rodríguez
Martínez y Juan Pérez de Castl·o; debi,cndo disfrutar en el
empleo que se lea confiere de la efectividad de 12 y 21 de ene-
ro anterior, respectivamente, y continuar destinados en la
Intendencia militar del sexto Cq.erpo de ejército; el primero,
y en la del cuarto el otro.




Excmo. 8r.: Vista. la instancia promovida por Guadalu- ~
pe Bárcena Blanco, yecina de Matrenzo, Ayuntamiento de ~
ltur.sga (Santander), en solicitud de que le sean devueltas las ¡
2.000 pesotas que depositó en la Delegaci&n de Hacienda de I
la provincia indicada en 17 de octubre de 1900, según res- I
guardo núm. 108 de entrada y 1.248 de registro, pam reRpon- .
der á la suerte que pudiera corresponder en el reemplazo á
su hijo Antonio Verde Rarcena; yen vista de que éste resul-
tó cxcedente ue cupo en el reemplazo de 1902 por la Zona de Excmo. Sr.: De orclen r1cl Ex('!Uo. Señor ftiinifltro de la.
H 1 .Lantanc or, el ROJ (q. D. g.), tf.nienr1o en cuenta lo preyeni- Guerra Be nombra definitivamente 8.uxilhr d0 4." clase ücl.
do en el arto 175 de la ley ele reclutamiento, so ha Rervido re- cuOrpo Áuxiliar de Administración :Militar, al proYÍsional
solver que Ee devuelvan las.2.0Qü pesetas de refc~encia, htS D. Amador ValdésBelda, snr¡:sellto procedelltG de la. suprirlli~
cualcs percibir6, el individuo q ne eí'ectuó el depósito, 6 la per- da brigada de tropas ele Administración ~:Iilitar, por haber de··
nona apoderada en forma legal, según disp0ne el arto 189 del ¡ mostrado durante el tiempo de prácticas reglamelltariafl, aptí-
reglamento dictado para la ejeeucióll de dieha ley. ,e 1 tud 8uJidente pam dcsCI;lpeñar el cargo; debiendo disfrutar
Derenlorden l? digo ti. V. E. pam su couocimiento y cle- I de la cfcctividn,d de 30 de julio último y continuar destinado
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Madrid J en esa ürdenaciÓn.
23 de febrero de 1905. !, Dios guarde á V.~. muchOB &D.OS. Madrid 24 de fobre:co
l de190S. .
MARTÍTEGUI .'
8efior General del primer Cuerpo de ejército.
~ Excmo. Sr.: En vista de la instúlCia promo"ida pO): el i.
,.
a re.cluta del reemplazo de 1902, por el Ayuntamiento do Fa- ¡
bero (León), Miguel Guerra Abad, vecino de esta corte, calle ¡
ue Luchana núrn. 40, en solicitud de que le seán devueltas ¡
la~1.500 pesetas con que se redimió del servicio militar activo, !
,,1 Rey (q. n. g,), de acuerdo con lo informado por la comisión!
mixta de reclutamiento de la citada provincia, se ha ser.vido ¡
deiicstimar dicha petición por haber hecho uso de los benefi- ¡
cios de la redención. . ' :
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y ~
demás .fectoll. Dios guarde á. V. E. muchos añc;m. Maddd' ¡
~m d.e febrero de 1905. ~
:El J cf" de la Sección,
Antonio Zubia
Excmo. Señor Grddnador de pagos de Guerra.
Excmo. Señor General del primer Cuerpo dé ejército.
DISPOSICIONES
~ll la SU"':'l90rata.rí!ll1 2floo101151 da e~t6 Ulntnter1tl
r de lall dependol1ob,s Q€J!!.trales
nOCIóN DE CABALLERÍA
DESTINOS
Ce ;irc1tl~r. Para cubrir 26 vacantes que por diferentes con-~:8 ex.I~ten en la plantilla de tropa de la mscueln de Equi-
QU; t rnI~Itar, el Excmo. Sr. Ministro se ha servido disponer
uno ~s P~lrr:er?s jefes de. los regimientos activos del ~rma, del
e'"p a Vd6lUtlseIB, amb.os inclusive, dest,inen con 'urbo'encia al I&~. . .qUe 1 f o Organlsmo un soldado de sus respectivas unidades,
Yb .es alto más de un año para cumplir, verificándose el altaaJa en la .. .
.M . prOXllria reVIsta del mes de mano.
lldnd 24 de febrero de 1905.
El Jefe de le, Sección.
Antonio Zubia
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excrnos. Señores Generales del primero y séptimo Cuerpos de
.ejército.
l!J1 Jefa de lo. !lección.
Leopoklo Ga1"cla Pe¡'¡Cf,
....
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D{~l ?-J1o J.8'l!}, tGmn S,,·t t 2 l M. .J?e los anas 1876, 1~80; igtn~ lBB3s 128~p L~ Y V' dol1885~ 1881, 189€» 18-~n, 18gS, lS99, 1900, 1901, 19621
190b á. 5 fJ61SetB.s cada uno. ,
Un nt.mero dGl dia, 0,25 pcsetf:.r:;, airMP.do 0,50.
Loo Gefl.orc'iJ jeles, oficiales é individnos t'l.e tropa qne de!3ean ~dquir!r tod~ 4 pa:rto de la :r.p!{f~81P.ci~-n pnpli(!~d'l
:-,..i/"'s-", hac'''''o, ",hc,~p""do l'í. pe~""C¡'o:: m·"u",..,l.,,,,~ .- ~ ....l,; •.•'~- - V~" t. :'Ajo.· .L.l:...u.r.... V ·o·",,'fJ~.'~ .,.. O-:.:.I,r.':-'"-f":; ~ ~:r. #A6":"""D'':If:!,.•:.
f¿.i>o~\ BtrBg011JJ?mOl'r.iT~~::""ARTltliJLAREfJ PODRÁN HAOJl.lRS:Bl ~N U ~-\'O~1MA SIGUIIDJ~~lJ;;~
, J1. h Colección Le.qi,slati~a7 al pracío da 2 pa-watas trimestre.
'4/' ~l rUm'Ío 0Ji{;ial, 9,1 ídem de 4!)~O id. id., Y su alta, POo.rá ser en priroer<l de cuahiuiel' trlmestt8.
¡¡:.~ Al Diario Q;ii(,ial'J OdecciÓ'i. Leg'is1,af,iva, nI ídem o.e 5,50 íd. !a. . . .' .
'r::.dus la~ iiubecripciones df\.xán comi,ew:-c en '!)dncipio de tr.imeet~!El m~,turaJ ~ ~ual~uie1'a l~ feclu~ de en lUtl'
j~;::.n (,r!; de 6ai¡:J periodo.
'{c.:'¡[: :pf.lgos hé'í,):J; u.a ~eriñca,,:l:1e peI' ádaltm.taó,o
DON PEDRO DE LA CERDA
De v<:\Pt<.l, o:::! el Depóeitü de .la GllG:l'm, al prooio d6 10 pooetas.
APENDILE Al CON~ULTOR PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
Oll'mIAL SEGUNDO DEL CUERPO' DE OFICINA~ MILITAREB
El C01.l~ultor fuó preRl.Íll.do con la cruz dlÜ Mérito MÚitar y decJ.arado de l!tllldad práctiea para todal'l 18s unidades y dependenelaS
dt'J Bjército por real orden de 20 de noviembre de 1892 (D. O. nlÍn.. ll68). -
Precio del Apéndice ':\nMa,drid7 3 peseW8 ejemplar~ y 3,50 en provfucisa.s, certificado y libre de porte. LoS pedí'ao~ al ¡!,n~{;.i'7 Ofm~.s7 6f ter(le~:(I iZ~\.af .Mtl,ddd; Ó. en la Orcenl'l.ción tk IJ}!.gOfl dE) Gne>:ra, girando s, flU nombra eN llltl'i
de fácil cobro o
\\~l 0onsultoi', en Madrid 5 peAetM. y 5,50 en provinc:,ll,s,
"•••_~, ••• __~••• '." "_"_'••_." 4_4~ ••••__••• _ •••_._......._._... _. _4 ~_4... _ '0_' .0.0 ••-'- ••••• ~.
(NOTAS Y REC'UEHDOS)
POR
DON SATURNINO MARTIN CEREZ'Q
~al)itán de InfanterlB, jefe de 3.'lulll daetaeaJneuto.
Ul'l tomo iln~trRdo ron dos fototlpiAll y cuatro foto!;V-':tbados.-Pl'ecio al pábltoo militar~ 3 pesetas en rlÍStice. y4' enlv.aderJ1lldO~1Il.
l'edidoe: al autGl',alle de Santa Teresa, 8 (Madrid) ó al comandaste de fuiantma D. ~~ P""'~ _ ltl' Gaje. '\'le¡¡~
eUllrffi. - ,
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